



Des de la seva creació en el món antic, les ciutats han esdevingut un
sistema en evolució constant i el principal referent simbòlic de la nos-
tra civilització. De fet, ciutat, ciutadà i civilització tenen la mateixa eti-
mologia. Històricament, l’espai urbà ha estat un lloc de creació, de
diàleg, d’interacció i també de conflictes i reptes de tots colors. En
efecte, la petjada ecològica de les ciutats és clau pel que fa a la pro-
blemàtica global del canvi climàtic.
El metabolisme i l’organització actual de les nostres ciutats es fona-
menten en un consum desbocat d’energia fòssil, que va a més per la
tendència al creixement demogràfic de moltes urbs del planeta. Així,
el principal protagonista d’una de les principals crisis ecològiques glo-
bals —l’escalfament del planeta— són les ciutats. La pregunta és:
poden esdevenir, tanmateix, el primer pas de la solució? Les ciutats
ambientalment factibles són una utopia?
A finals de l’any 2009, va concloure, sense massa èxit, la Conferència
de Copenhaguen. Això no obstant, arreu del món hi ha iniciatives
urbanes, hi ha pensadors i propostes que plantegen un nou model
de ciutat. Aquest número de la revista Medi Ambient pretén ser un
altaveu d’aquesta avantguarda —arquitectes, urbanistes, biòlegs, eco-
nomistes— que promou la metamorfosi urbana per fer possible ciu-
tats més autosuficients energèticament i que, per tant, redueixin la
seva petjada ecològica.
Els urbanistes Carles Llop i Sebastià Jornet desenvolupen el concepte
de ciutat-mosaic territorial i defensen la «penetració» del territori a
la ciutat, una veritable interacció entre els sistemes naturals i urbans.
El biòleg i director de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, Sal-
vador Rueda, teoritza sobre el concepte d’independència metabòlica,
que s’assoleix a par tir de la captació i l’ús de recursos renovables
fins on sigui possible. Rueda també detalla un projecte concret adap-
tat a la ciutat basca de Sant Sebastià.
Daniel Calatayud i el seu equip, vinculat al col·lectiu PAuS (Plataforma
d’Arquitectura i Sostenibilitat), aprofundeix en la formació i el desen-
volupament del procés urbà i proposa tot un seguit de mesures per
descarbonitzar l’urbanisme.
L’arquitecte i urbanista Alber t Cuchí detalla el concepte de ciu-
tat compacta i sosté que el nostre sistema productiu industrial ha
creat un model urbà falsejat, atès que els costos de l’externalització
ambiental no es paguen.
El conegut pensador Jeremy Rifkin planteja els quatre pilars tecnolò-
gics d’una societat sostenible: energies renovables, edificis eficients i
generadors d’energia, magatzems d’hidrogen i desenvolupament de
xarxes intel·ligents.
L’arquitecte Enric Ruiz-Geli explica, de manera molt visual, la transfor-
mació ambiental d’un edifici emblemàtic de la Rambla barcelonina:
l’Arts Santa Mònica.
Finalment, la secció «Cara a Cara», que protagonitzen Joan Sabaté,
un professional actiu a favor de la sostenibilitat, i Oriol Clos, arquitec-
te en cap de l’Ajuntament de Barcelona, mostra la complexitat del
debat sobre la transformació de les ciutats.
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